






















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
EGI NUSIVERA, M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1401055122 WENDY APRILLIA  70 75  80 80 B 76.00
 2 1601045032 NUR FADILLA ARISTIYANTO  80 78  80 80 B 79.60
 3 1701045003 AHMAD RAFIF FAUZI  70 78  80 80 B 76.60
 4 1701045007 LUTFIAH  80 80  82 80 A 80.80
 5 1701045011 DWI NUR FITRI  70 78  80 80 B 76.60
 6 1701045012 KHAIRUNISA DIANSYLFA  80 78  80 80 B 79.60
 7 1701045015 ANUGRAH MELIANTI  75 80  80 80 B 78.50
 8 1701045016 NUROKHMAN  70 80  80 80 B 77.00
 9 1701045017 SHIFA FAUZIAH  80 80  82 80 A 80.80
 10 1701045020 RENALDI GHARIN ALBI  70 78  80 80 B 76.60
 11 1701045024 DEWI SINTA UMIMI AISAH  85 80  82 80 A 82.30
 12 1701045028 EVI YUNITA SARI  80 78  82 80 A 80.40
 13 1701045051 ENDAH LESTIYANI  80 80  82 80 A 80.80
 14 1701045065 RENU ZIKRI ILYASA  75 78  80 80 B 78.10
 15 1701045084 ULFA UMAYROH  75 78  80 80 B 78.10
 16 1701045085 ANNISA PUTERI MEILANDINI M.  80 78  82 80 A 80.40
 17 1701045088 DIAN IMANIA ISLAMIATI  80 80  82 80 A 80.80
 18 1701045092 ARVIAN MUCHLIS SAPUTRA  75 78  80 80 B 78.10
 19 1701045097 DWI RENA SEPTIARA  75 78  80 80 B 78.10
 20 1701045100 FITRIA REZIKHA PAMUNGKAS  80 78  82 80 A 80.40
 21 1701045102 MUHAMMAD RIZKA JIDDAN  80 80  82 80 A 80.80
 22 1701045108 NUR HABIBA PULUNGAN  80 78  80 80 B 79.60
 23 1701045112 DEBI FITRIANTI  80 80  82 80 A 80.80
 24 1701045113 OLIVIA MARANTI ASTA  80 78  82 80 A 80.40
 25 1701045117 DEWI APRIYANTI  80 80  82 80 A 80.80
 26 1701045121 WAHYU NING KARTIKA SARI  75 80  80 80 B 78.50



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
EGI NUSIVERA, M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1701045128 TASYA SALSABILAH  75 80  82 80 B 79.30
 29 1701045129 FARID HADIWIJAYA  70 78  80 80 B 76.60
 30 1701045131 FAJAR ABDUL AJIS  70 78  80 80 B 76.60
 31 1701045137 MUTHMAINNATUN NUFUS  80 78  80 80 B 79.60
 32 1701045141 MALITA SAFITRI  80 80  82 80 A 80.80

























Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
EGI NUSIVERA, M.Pd.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1301055100 RIZET HIMAWAN  80 80  80 80 A 80.00
 2 1401055006 ANANDA ALIYA ZHAFIRA  70 78  80 78 B 76.80
 3 1701045021 AISYAH ZULKA  80 78  80 78 B 79.30
 4 1701045025 BELLA FEBRIANTI  80 80  82 80 A 80.80
 5 1701045029 ARIEFIANI  75 78  80 78 B 78.05
 6 1701045032 NURUL HUDA PRATIWI  80 78  80 78 B 79.30
 7 1701045036 MILA AMINI AZMI  80 80  82 80 A 80.80
 8 1701045040 ARIESTA PUTRI D  80 78  80 78 B 79.30
 9 1701045048 FRANSY VINDY ANWAR  75 78  80 78 B 78.05
 10 1701045052 ANNISA FEBRI OSCAR  80 78  80 78 B 79.30
 11 1701045056 FENNIA MULIANI SAFITRI  80 78  80 78 B 79.30
 12 1701045060 RUSITA WAHYUNI  80 78  80 78 B 79.30
 13 1701045069 MITHA ALIFFIYAH  80 80  82 80 A 80.80
 14 1701045073 SAILA IKA FITRIANA  80 78  80 78 B 79.30
 15 1701045077 DIAH LUTFI KHASANI  80 80  82 80 A 80.80
 16 1701045078 YUSUF ALFIANTO  70 80  80 78 B 77.30
 17 1701045081 AISYAH RATNA ROSITA  80 80  80 78 B 79.80
 18 1701045089 SINTYA RAHAYU LISTYARINI  80 80  80 78 B 79.80
 19 1701045093 NURFITRI HASANAH  80 80  80 78 B 79.80
 20 1701045101 KHOERUNNISA  80 80  80 78 B 79.80
 21 1701045105 AULIYA ISTIQOMAH  80 80  80 78 B 79.80
 22 1701045109 AFRENA RAHMAWATI  75 80  80 78 B 78.55
 23 1701045126 NAELUS SYAADAH  80 80  80 78 B 79.80
 24 1701045127 ANNISSA RAHMADIANTY  80 80  80 78 B 79.80
 25 1701045133 SENA AJI WIJAYA  80 82  80 80 A 80.50
 26 1901049005 WAHYU SALMAN BAIQUNI  70 78  80 78 B 76.80
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